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Росту грузоподъемности кранов с шарнирно-сочлененной 
стреловой системой от 20-32тонн (у кранов типа Сокол, Кондор, 
Альбатрос) до 40-45 тонн (у кранов типа Марк-40, Марк-45) 
соответствует рост мощности электропривода. Ранее 
эксплуатируемому электроприводу с асинхронным двигателем с 
фазным ротором, которому присущи малая управляемость и низкие 
динамические свойства, приходит на смену электропривод с 
асинхронным двигателем управляемый тиристорным 
преобразователем частоты со звеном постоянного тока.  
Последствия  таких преобразований - экономия энергоресурсов, 
увеличение динамических свойств и срока службы электроприводов, 
за счет отказа от щеточной группы, а также появления проблем 
связанных с электромагнитной совместимостью эксплуатируемого в 
государственном предприятии "Мариупольский морской торговый 
порт" оборудовании. 
Как показали проведенные исследования показателей качества 
электроэнергии, тиристорные преобразователи значительно увеличили 
уровень высших гармонических токов и напряжений в точках 
подключения. В кривой напряжения уровень 5-й гармоники 
увеличился с 3% до 5.5%, 7-й гармоники с 1.2% до 2.1%, а остальных, 
уровень которых значительно меньше 1%, - в 1.3 - 1.7 раза. При этом 
нормально допустимое значение коэффициента искажения 
синусоидальности кривой напряжения KU=8.0% регламентируемое 
требованиями ГОСТ 13109-97  превышено не было. ток высших 
гармонических регулируемых конденсаторных установок увеличился в 
несколько раз: уровень 5-й гармоники увеличился с 9% до 75%, 
уровень 3-й гармоники увеличился с 3% до 7.5%, уровень 7-й 
гармоники увеличился с 5% до 25%, что снижает срок 
эксплуатационной пригодности конденсаторных установок. 
Доза фликера практически всегда превышала регламентируемую 
ГОСТ 13109-97 величину, а именно: среднее значение PL=1.24 при 
допустимом значении 0.74, кратковременное PST=2.8 при допустимом 
значении 1.0. Кроме мерцания ламп накаливания, колебания 
напряжения негативно сказываются в виде увеличения 
пространственной вибрации на работе параллельно подключенных 
кранов. Таким образом, для нормальной эксплуатации электросети 
предприятию, возможно, потребуются специальные средства. 
